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1 河北省定州市晏阳初乡村建设学院，于 2003 年成立，是新世纪第一所免费的农民培训学校。主要为全
国各地的农民提供生态农业技术、农民合作经济、农业政策解读等方面的培训，也为很多大学生和年轻人
提供下乡实践指导，鼓励他们投身乡村。学院具体工作可参考：<晏阳初乡村建设学院的最后年度报告>，
搜狐网：http://www.sohu.com/a/158524644_653202 ，(2017年 7 月 19日) 
2 群体性事件一般指由某些社会矛盾引发的规模性聚集活动，发生多数人语言行为或肢体冲突等群体行为
方式，或表达诉求和主张，或直接争取和维护自身利益，或发泄不满、制造影响的各种事件。也被称为大
























































3 社会主义新农村，2005年 10 月召开的十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展
第十一个五年规划的建议》，建议指出要按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”
的要求推进新农村建设。国史网： 















































































































































































































































































































































































借助了庶民研究（subaltern studies）13（许兆麟、刘健芝，2005）和福柯在 Two 
























































































































































































文的，满是 civil society、social engineering、party politics 等等大词，不断提的
是诸如瓦尔登湖、Skinner、The Last Whole Earth Catalog 的西文典故”，此
外，欧宁还特别强调自己记录想法的笔记本是“Moleskine” 16。所以周韵认为，
















15 这次笔战在网络上流传转发较多，本文的引述主要参考了观察者网 2014年 7 月 6日整理版本，标题
是：<碧山计划引哈佛博士周韵与策展人欧宁笔战>。观察者网：
https://www.guancha.cn/culture/2014_07_06_244166.shtml（2019年 1 月 30日） 
16 一种欧洲艺术家常用的高档笔记本品牌，专门用来随时记录设计灵感。 

















































































































































































































蒲韩社区始于 1998 年，由蒲州镇寨子村的民办教师郑冰夫妇发起 20，早先
通过开设在村里的一个农资店对当地村民开展农资销售和农技服务，后逐步扩
大业务，2004 年正式注册为“永济市农民协会”。2005 年 12 月 30 日，《人民日
报·海外版》发表文章说，这是中国第一个正式注册的农民协会。（马昌博，2006）
2007 年合作社法出台后，更改为永济市蒲州镇果品协会，后又陆续成立了 28 个
农民专业合作社 21，并于 2012 年组成为永济市蒲韩种植（养殖）专业合作联合
社；2013 年创办了永济市农民技术学校；2014 年在永济和运城市区开办农产品






































































部分的总汇，这些构件之间是各自运作的（we should perhaps speak of components 











































































































































































































































27 弗洛伊德使用的是 libido，力比多，也翻译为性力，不仅仅是性能力，而是各种感官获得的快感。 



















































































































29 那首 90年代满大街都在放的《潇洒走一回》，曾是多少人的青春？网易音乐： 















鸡需要投资，于是农资店为 30 户村民担保，每户向镇里的信用社贷款 5000 元，
累计贷款 15 万元。2001 年，当地农产品价格出现剧烈波动，其中芦笋价格从



















































从 2001 年到 2004 年，妇女跳舞活动持续开展了三年多，跳舞活动把各个
村的人聚集和凝聚起来。因跳舞这件事，村庄内和不同村庄的妇女们有了建立























































































































































































































37 对郑冰的访谈 A，2011 年 10 月 10 日 





















































































































对我们的芥蒂就消除了 45”。  
 
43 对郑冰的访谈 E，2018 年 4 月 6 日 
44 对郑冰的访谈 B，2013 年 11 月 11 日 
























































47 对郑冰的访谈 D，2015 年 10 月 4 日 
48 同 47 
























































村>，《人民日报海外版》，2005年 12 月 30 日，第二版。 





























52 对郑冰的访谈 E，2018 年 4 月 6 日 










































































































































































































































































































































































































网络，贷款业务很快扩大。研究统计显示，从 2009 年至 2012 年期间，信贷公


















66 《关于小额信贷试点的若干意见》银监发〔2008〕23号文件，银监局、中国人民银行，2008年 5 月 4








合作当年，由富平学校直接向协会的农资店按照 1.5%的月息提供 40 万元



















































69 自 2001 年中国加入 WTO，农业进出口总额呈持续增长态势。2007 年-2008 年是增长加速的一个阶段。




















的只有一两千，平均额度大约 20000 元，其中用于农业种植的占 36%，养殖占






70 参见 66 
71 在蒲韩社区多个当事人的描述中，其实分不清楚股权、期权、分红权等这些。但是返还 30%收益的说
法得到好几个当事人的确认。富平学校组建基金和信贷公司的投资来源和资金比例，参见凤凰网 2010 年
11 月 9 日的报道，《茅于轼们的公益之路》。凤凰网：









信贷公司一开始，面向会员的贷款额度为 1000 到 20000 元，月息 1.75%，
后逐渐提高额度到 50000-70000，最高时达到单笔 100000 元，利息算下来合年
息 21%。按照银监会、央行《关于小额贷款公司试点的指导意见》要求，小额
贷款公司按照市场化原则进行经营，贷款利率上限为人民银行公布的贷款基准
利率的 4 倍，下限为基准利率的 0.9 倍，具体浮动幅度按照市场原则自主确定。
2009 年中人民银行指导的平均利率约为 5.5%，很显然，富平信贷公司的贷款利
率，已经临近国家规定利率的上限。公司公开资料显示，截至 2010 年 9 月，公
司累计服务客户 2300 余户，发放贷款 2500 余笔，额度近 4000 万，贷款余
额约 2500 万元 72。合作社工作人员介绍，从小额贷款公司 2009 年 6 月成立至 











72 参见富平学校网站：http://www.fdi.ngo.cn/zuoshenme/microcredit（2017 年 11 月 12 日） 




















































































































77 对郑冰的访谈 C，2013 年 12 月 15 日 

































































































































































































































































































































































































http://news.xinhuanet.com/politics/2010-02/09/content_12960555_7.htm（2017年 8 月 15日） 
89 《全国土地污染状况调查公报》环保部、国土资源部 2014 年 4 月 17 日发布。环保部网站：

























































http://finance.people.com.cn/n/2014/0305/c70846-24538162.html （2017 年 6 月 5 日） 
91 《中华人民共和国食品安全法》是中国全国人民代表大会常务委员会批准的中国国家法律文件。参见






















































93 “低端人口”是说法，流行于 2017 年北京大兴区城乡结合社区的一场大火导致的大清理行动之后，主要
指低学历、低收入、从事低端产业的城市务工人员，对他们的驱离行动被称为“清理低端人口”。此前，这
个说法也曾多次出现在一些政府的文件当中，后被媒体广泛引用。 
“996”是一种工作上班制度，996 工作制是指早上 9 点上班、晚上 9 点下班，中午和傍晚休息 1 小时（或不
到），总计工作 10 小时以上，并且一周工作 6 天的工作制度，国内多数互联网企业均采用这种制度。2019
年 3 月 27 日，一个名为“996ICU”的项目在 GitHub 上传开，程序员们揭露“996ICU”互联网公司，抵制互

























































































































































加收入。寨子村当时有 213 户村民，一共有 170 户参加土地入股，就是说全村
大多数人都参与了，这比加入协会的 87 户还多出一倍。第一期招募，全村一共









































































































如整体的经济从实体向虚拟转向（温铁军，2013）。从 2007 年到 2012 年，协














































































































98 数据来源，施永青基金会网站：http://www.shihwingchingfoundation.org/project/index/ （2018 年 9 月 20
日） 
99  施永青基金会：【专访】诚于心，信于行——山西蒲韩社区郑冰访谈。参见基金会网站：




2,000 元以下 无息 
2,000-5,000 元 0.5% 
5,000-10,000 元 0.8% 
10,000-20,000 元 1.3% 




















100 花果山，2016. <社区联合社：农民合作的意义远超出赚钱增收>，2016 年度调研：蒲韩系列一，人民












































































群的划分，也不尽相同，如联合国科教文组织是 16-45 岁，世界卫生组织是 15-
44 岁，中国国家统计局是 15-34 岁，共青团是 14-28 岁，港澳台地区是 10-24 岁
等等。所以，用年龄划分的青年，并不总是一个对象明确的概念。 
还有一种常用区分人群的说法是年代划分，例如 80 后，90 后，指 1980 年
或 1990 年及之后十年出生的人群，这个范围通常以十年为单位，把这期间出生
的人加以归类定义，逐次类推。而人们对不同年代出生的人群的看法，随着社
会环境的变化，其评价和定义也会逐渐变化，但是，例如 80 后 90 后，大致可
以说是青年人，但两个群体因为时代剧变年代差的固定存在，总是有那么一个


















































































































































































































































































































































107 2003 年 1 月召开的中央农村工作会议提出，要把解决好农业､农村和农民问题作为全党工作的重中之
重，放在更加突出的位置，努力开创农业和农村工作的新局面｡ 
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